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wohnen: Küche2012 →4 renovieren:Dachausbau →12 extra:Haus-Garten-Freizeit→30
energie: HeizenmitHolz → 26
 Wir bauen Zukunft 







wir Ihr Dach ab ca. 700 m 2 Kirchner Solar Group GmbH
99817 Eisenach · 04668 Grimma
NebeneinerausgeklügeltenDämmungwirdhieraucheineLüftungsan-
lagemitWärmerückgewinnung,einSolardachderFa.Buschbeck
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Dachausbau→ 12  
KinderstubeuntermDach













AktuelleUrteile → 35 
HausschwammundandereKatastrophen
willkommen
Neues Jahr, neue Anschaffungen … für ein schöneres Zuhause !
Sicherlich liegtesnichtnuramWetter,dassdieWirtschaftbrummt.Dochdiedeut-
schen Produzenten und auch Handwerker sind gut aufgestellt, innovativ und wer-
den zu Recht als Lokomotive Europas bezeichnet. Ein Beleg dafür sind auch neu
entwickelte Produkte, die das eigene Heim verschönern helfen. Mit sachdien-
lichen Tipps und Anregungen, sowie Empfehlungen von renommierten Unterneh-
men,wirdSiedasHaus&MarktTeamwie jedenMonat auchdurchdas Jahr2012
begleiten und verschiedene Neuheiten vorstellen. In diesem Sinne wünschen wir
IhnenpersönlichvielErfolgundversichern,auch im Jubiläumsjahr„20 JahreHaus&
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Beim Ankochen von Wasser sind die neuen ExtraSpeed-Kochfelder rund ein Drittel schneller als ein 15 Jahre 
altes Kochfeld.
Edelstahl, schwarzes Glas und LED-Be-




















Pures Design mit dem Trendmaterial Glas, kombiniert mit Schiefer-Wangen 
und Arbeitsplatten im „Used Look“.
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zeyko - Küchenfachhändler in Ihrer Nähe: Leipzig Dresden Halle
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zeyko - Küchenfachhändler in Ihrer Nähe: Leipzig Dresden Halle
Die zeyko-Zertifikate
Die Natur ist unser Leitbild 
Mit ihrer erstaunlichen Vielfalt von For-
men und Strukturen. Mit ihrem verblüf-
fenden Reichtum an wertvollen Materi-
alien. Mit ihren prächtigen Harmonien 
eindrucksvoller Farben. Mit ihrer verläss-
lichen Unvergänglichkeit.
DAS KÜCHENHAUS 
TRIEMER GMBH AM NÜRNBERGER EI
Nürnberger Straße 31 
 01187 Dresden 
Tel. (03 51) 4 72 12 94 
Fax (03 51) 4 72 12 96
kuechenhaus-triemer@t-online.de 
www.kuechenhaus-triemer.de
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koChen
PikanterFischtrifftcremigeNudelnmitRucolaundTomaten
Mariniertes Lachsfilet mit    
Rucola-Nudeln


























Brenn- und Nährwerte für 
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berbel Abzugshauben scheiden Fett ab, anstatt es zu filtern und sorgen so für eine dauerhaft saubere Küche. 
Genießen Sie in puncto Reinigung höchsten Komfort:  





































































































































































Modernes Design aus Stein: Ein Teppich aus Marmorkies schafft ein exklusives 
Ambiente in Flur und Co.
Bildunterschrift: Xxxxxxxxxxxxxxx
Bei Nacht eine dezente Orientierungshilfe, bei Tag ein elegantes Einrichtungsac-
cessoire: die LED-SCHUKO-Steckdose.
Was verbirgt sich wohl dahinter? 
Elegantes Grau kombiniert mit softem Weiß – 
die Holztür zieht Blicke magisch an!














































































































Nachhaltiger Dachausbau mit Wohl-
fühlklima lässt für die Kinder aufgrund 
der großzügigen Dimensionen ein 
wahres Paradies entstehen.  
 Foto: dach.de








Andrae Parkett – Ihr Meister für den Boden
 Beratung im Parkett-Studio jeden Dienstag 16.30 bis 19.00 Uhr  
 oder nach telefonischer Vereinbarung
 Verlegung von Parkett, Dielung, Fertigparkett sowie Laminat
 Schleifen aller Holzböden und Holztreppen aller Art
Arnoldplatz 16 - 04319 Leipzig
Fon + Fax: 0341.2 53 21 25

























Ihr Holzfachhändler vor Ort
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 03 42 97 - 7 83 50 • Fax: 03 42 97 - 7 83 43 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 13.00 Uhr



































































































































































































B A U G E S C H Ä F T
•  Eigenheimbau schlüsselfertig
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Fliesen- und
   Plattenverlegearbeiten
•  Innen- und Außenputz
•  Fassadendämmung
•  Trockenbau
Baugeschäft Naumann GmbH · Handelsstr. 8a
04420 Markranstädt/Frankenheim
Tel./Fax:               Funk: 0177-381 13 12
0341/441 32 81    0173-910 44 82
E-Mail: info@baugeschaeft-naumann.de   
Baureperaturen
Um- und Neubauten
Auch bei der Dämmung von innen ist äußerst 
präzises Arbeiten oberstes Gebot.
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ModerneMultifunktionskabinenundumfangreichesZubehörbietenhöchstenKomfort.








































































































Tel:  03 41- 9 11 12 68





























































Oben links: Für Sicherheit in der Dusche sorgt das 
Relingsystem „Elegance“.
Oben Mitte: Die WaterPoints lassen sich als weitere 
Auslassstellen im Duschbereich frei mit allen Pro-
dukten kombinieren.
Oben rechts: Dort, wo früher die Badewanne stand, 
wurde binnen eines Tages eine großzügige, offene 
Dusche installiert. So wirkt das Badezimmer viel 
wohnlicher.
Links: Regenbrausen - Duschen wie im tropischen 
Wald   Foto: Villeroy & Boch
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WiGaPro - Software     


























































Startseite Zusammenfassung technische 
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Bestellschein Material Druckvorschau Seite 1
Druckvorschau Seite 2
Schilling GmbH
Schmiedestraße 16 · D-26629 Großefehn
Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-gmbh.com 
Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!
Profile oder montagefertige Bausätze
Profil-Systemhaus



















































































































Ein schmuckes Klinkerhaus aus dem Jahr 1959 ist 
das neue Heim von Familie S. Gut zu erkennen: 
Die Röhrenkollektoren auf dem Dach.












































































































  (Ju/ last)
Ein Blick in das Innenleben des Heizkessels. Der NovoCondens WOB überzeugt 
durch innovative Heiztechnik und einen sehr sparsamen Verbrauch.
Der NovoCondens WOB von Brötje lässt sich Platz sparend an der Wand instal-
lieren. Er bietet damit auch eine Lösung für beengte Heizungsräume.
Der Blick in den Heizungskeller zeigt die neue Ölbrennwertheizung und den 
Warmwasserspeicher.
Der NovoCondens WOB ist komfortabel zu bedienen. Das Display zeigt alle 
aktuellen Betriebszustände.
mitteldeutsche handwerksmesse . halle 2 . stand F32
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Denn mit energiesparenden Gas- und Öl-Brennwertheizungen, Solaranlagen, Pelletheizkesseln, 
Kaminöfen oder Wärmepumpen kann man bis zu 30 % Energie sparen. www.junkers.com
Wärme fürs Leben
Sparen Sie mit zukunftsweisenden 
Heizungslösungen von Junkers.
Erleben Sie selbst das innovative, energiesparende 
Junkers Produktprogramm und besuchen Sie uns 
auf der „mitteldeutschen handwerksmesse“ vom 
11.–19.02.2012 auf unseren Gemeinschaftsständen 
Halle2, E05/06 und F11.
Kirchner Solar Group GmbH · 99817 Eisenach · 04668 Grimma-Großbardau
 Mit Solarstrom
sicher in die Zukunft 
investieren
Mehr Unabhängigkeit von Atom-
strom und fossilen Energieträgern – 
nutzen Sie die Kraft der Sonne 
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www.dimplex.de
WohnungslüftungWärmepumpen Solarthermie
Die ganzjährige Nutzung erneuerbarer Energien zur Heizung 
und Warmwasserbereitung
• macht unabhängig von Öl und Gas
• minimiert die Betriebskosten
• reduziert den CO2-Ausstoß
Ihr regionaler Dimplex Partner:
Steffen Mudra 
Telefon: +49 (0)3521 476 681 
steffen.mudra@dimplex.de
Regionale Dimplex Installations-
partner fi nden Sie hier:
www.dimplex.de/wp-partner
FÜR EINE ZUKUNFT OHNE ÖL UND GAS: 
WÄRME AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN
Anzeige
LA 6TU für Niedrigenergiehäuser
Die kompakte LA 6TU in neuem Design 
ist für Niedrigenergiehäuser mit einer 
benötigten Heizleistung von bis 6 kW 
ausgelegt. Aufgrund der neuen Ge-
häusegeometrie beträgt der benötigte 
Mindestwandabstand auf der Ansaug-
seite nur 50 cm. 
Dezentrale Lüftungsgeräte DL 50 WE/WA
Die dezentralen Lüftungsgeräte erzielen 
einen Wärmerückgewinnungsgrad von 
bis zu 90% und werden mit einer runden 
oder quadratischen Wandhülse in einer 
Außenwand installiert.
HeatPumpApp
Für die komfortable Fernsteuerung 
der Wärmepumpe bietet Dimplex eine 
HeatPumpApp für iPhone und iPad. 
Diese ermöglicht die schnelle und 
bequeme Überwachung des Wärme-
pumpenstatus, die Einsicht in aktuelle 
und historische Betriebsdaten und 
natürlich die direkte Änderung der 
Einstellungen. 
Günstig und  
umweltfreundlich 














































































































Holz hat eine saubere Weste.



























































Oben: Auch im modernen, puristisch 
eingerichteten Zuhause sorgen zeit-
gemäße Kaminöfen wie der Tacora 
Compact für Atmosphäre.
Mitte: Außergewöhnlich ist die um 
fast 180 Grad gebogene Feuerraum-
scheibe des Modells Toronto, die ei-
nen großzügigen Blick auf das Feuer 
bietet.
Unten: Exzellente Emissions- und Feu-
erungswerte bietet der Bullerjan dot: 
Die aktuelle Feinstaubgrenze wird um 
rund 63 % unterschritten, bei den ab 
2015 geltenden Werten werden es im-
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Spartherm: Wasserführender    





Haus&Markt    







Große Auswahl an 
Spartherm-Modellen bei:









































































Telefon (0341) 6 89 12 40






  SchornsteineKamin- und Ofenbau
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haus-garten-FreiZeit 2012
Erwin auf der grünen Wiese
kaum fallen draußen die temperaturen, werden in deutschen haushalten die heizungen 
aufgedreht. obwohl die meisten wohnungen und häuser hierzulande mit modernen, dich-
ten Fenstern, einer guten wärmedämmung und teilweise auch mit automatisch geregelten 
heizsystemen ausgestattet sind, vergeuden viele menschen immer noch energie durch 
falsches heizen und lüften. Dabei sind die heizkosten der größte Posten bei der energieab-
rechnung: sie machen etwa 80 Prozent des energieverbrauches aus. schon mit einfachen 

































































































































Auch für Komfort ist gesorgt: Das Rolltor ver-
fügt serienmäßig über einen Antrieb, mit dem 
es sich direkt aus dem Auto heraus per Hand-
sender öffnen lässt. Das Ein- und Aussteigen 
vor der Einfahrt bei laufendem Motor gehört 
damit der Vergangenheit an. Sollte sich eine 
Person oder ein Gegenstand im Weg befinden, 
wird das Tor sofort durch die Abschaltautoma-
tik gestoppt. Doppelte Zugfedern halten das 
Gewicht der Aluminium-Torlamellen. 
Ein Nebeneffekt dieser Konstruktion: Das Tor 
lässt sich leicht und ohne Kurbelei von Hand 
öffnen, falls der Antrieb doch einmal ausfal-
len sollte. Unter www.hoermann.de gibt es 
Adressen von örtlichen Fachbetrieben, die bei 








Sie sind herzlich 
eingeladen!
Besuchen Sie uns auf unserem 
Messestand und informieren 
Sie sich über das umfang-
reiche Hörmann Programm. 
Es erwartet Sie fachkundige 
und individuelle Beratung. Wir 
freuen uns auf Sie!
Hauptstraße 1a 
04808 Kühren   
Tel.: 03 42 61 / 6 10 47
Fax: 03 42 61 / 6 13 28
info@gottschlich-gmbh.de
www.gottschlich-gmbh.de
Komfort auf Knopfdruck: Garagentore 
mit serienmäßigem Antrieb lassen sich 
bequem öffnen und schließen, ohne dass 
man dazu aus dem Auto aussteigen muss.
HAUS-GARTEN-FREIZEIT
Halle 2 . Stand K07
Gottschlich GmbH
Wir sind ein regional tätiges Un-
ternehmen und haben uns in den 
Bereichen des Vertriebes und der 
Montage von Garagentoren, Türen, 
Antrieben, Industrietoren und von 
Fertigteilgaragen und Carports spe-
zialisiert.
Unsere Leistungen:
• Aufmaß vor Ort und Baustellenbe-
ratung durch unserer Außendienst-
mitarbeiter
• Beratung auf unserer großen  
Musterausstellung in Kühren, wel-
che ständig erweitert und auf den 
neuesten Stand gehalten wird
• Kostenlose Angebotserstellung
• Lieferung der bestellten Ware
• Montage aller Torvarianten und  
Türen, sowie Antriebe
• Bei Bedarf führen wir Maurer- und 
Putzarbeiten und Elektroarbeiten 
aus
• Nachrüstung von Toranlagen mit 
elektrischen Antrieben
• Reparaturservice für alle Herstel-
ler, sowie Ersatzteilbestellung
• Wartung und Prüfung von   
Industrietoranlagen
Öffnungszeiten
Wir sind Montag bis Freitag 
von 8.00 - 18.00 Uhr und 
Sonnabend von 9.00 - 12.00 Uhr für 
Sie da, andere Zeiten sind nach te-
lefonischer Vereinbarung möglich.
Haben Sie Fragen? Vor Ort ver-
einbaren Sie einen Termin für ein 
Aufmaß mit unseren Außendienst-
mitarbeiter. Dieser Besuch ist für Sie 
kostenlos und unverbindlich.
Mehr Stauraum in der Garage: Da die Lamellen des Tors 
einzeln aufgewickelt werden, bleibt unter der Decke Platz 
- beispielsweise für ein Surfbrett oder den ungenutzten 
Dachgepäckträger













Die Hüter der Ixylon. Segeln, Satteln, 

















































































































































Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de
regionalbüro Dresden / Producing:











MartinaKrötel    



















Nr.15ab1.1.2011   



















„Wir machen dem Strom 
Beine“ – Sonderschau und 















































anzeigenschluss für die 
nächste ausgabe:
03.02.2012 
leipzig: 03 41 - 60 102 39 
Dresden: 03 51 - 3 16 08 74
Haus & Markt
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